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PURO CUENTO.
 
Los discursos imperantes a través de la historia, solo han sido eso, puro cuento, como el discurso del
desarrollo, el marxismo-leninismo, el capitalismo, el neoliberalismo, la globalización, cuentos que solo nos
han dejado, violencia, hambre, deudas, desempleo, dependencia, esclavitud, guerras, desplazados, etc,
etc, etc. En este ensayo me detendré principalmente en un modelo que es el desarrollo y en una causa
de este, que son los desplazados de nuestro territorio, de nuestros pueblos, de nuestra Colombia.
En este último siglo, incluso tocando el siglo XXI, se dan unos acontecimientos que marcan nuestra propia
historia y nos darán a entender como nace el modelo desarrollista y como este influye en el fenómeno de
los desplazados en Colombia. En este período de la historia se presentan tres grandes hombres que
cambian los destinos e incluso formas de pensar de la humanidad, Marx, con el discurso del marxismo,
socialismo y el comunismo, sin desconocer que estos discursos de una o de otra manera son retomados
por el capitalismo y en el fondo incluso son lo mismo, Freud, con su teoría de la neurosis producto del
conflicto del deseo y la realidad y Nietzsche con el nihilismo que se trata del deseo y la voluntad, ya que
el hombre ha evolucionado a una voluntad de la nada. Los tres tienen en común un diagnostico de la
humanidad; Que la cultura occidental está enferma y esta a su vez transmite esta enfermedad a todas
las otras culturas. Partiendo fundamentalmente de estos tres autores se desmitifica la humanidad dándose
la muerte de Dios, la ciencia asume toda la importancia y el sentido del universo es el hombre. Siglo XX
cambalache, empiezan los acontecimientos. En 1914 a 1918 se desarrolla la primera guerra mundial, la
inicia Alemania, buscando un poder en toda la Europa, querían una Europa unificada dominada por los
Alemanes, son derrotados los Alemanes en esta guerra y su destino es pagar toda la destrucción
ocasionada en Europa, Alemania adquiere una deuda externa bastante grande, que la empobrece y la
convierte en la cenicienta de Europa. En 1907 se presentó en Rusia la revolución de octubre, dirigida por
Lenin, el cual con esta revolución llega al poder y somete a las Repúblicas Rusas en un totalitarismo
radical, que solo deja en Rusia pobreza, esclavitud y horrores. Por los años 1929 se da el colapso
económico, es decir la primera crisis económica en occidente, la mayoría de países quedan en una
absoluta pobreza, se replantean los modelos económicos y se empiezan a generar los primeros indicios
de desarrollo. A principios del año 1939 se da inicio a la segunda guerra mundial, Alemania inicia esta
guerra para quitarse las ataduras que le ha impuesto Europa, esta guerra es orientada y dirigida por
Hitler, que para los Alemanes era como un Mesías, un libertador que buscaba liberar a Alemania de las
imposiciones Europeas. Alemania pierde esta guerra, pero ya hay unas condiciones muy diferentes, se
presentan otras coyunturas, ya no es solo Alemania la que va a pagar la destrucción Europea, es el
mundo entero el que aportará para la reconstrucción Europea. En este momento histórico es que nace el
llamado modelo desarrollista, implantado arbitrariamente por Estados Unidos en los demás países del
mundo. Ver el desarrollo como discurso producido históricamente implica examinar las razones que
tuvieron tantos países para comenzar a considerarse subdesarrollados a comienzos de la segunda
posguerra, como desarrollarse se convirtió para ellos en problema fundamental y cómo por último, se
embarcaron en la tarea de des-subdesarrollarse sometiendo sus sociedades a intervenciones cada vez
más sistemáticas, detalladas y extensas. Se empieza con la era del desarrollo, Estados Unidos se inventa
la teoría del desarrollo en el año 1945 con el presidente Marschall, el que inicia el plan Marschall en todo
el mundo para la reconstrucción de Europa. En 1949 otro presidente de los Estados Unidos Truman
continúa con el discurso del desarrollo y surgen nuevos vocablos unidos a esta teoría, como el de los
países subdesarrollados, países tercer-mundistas, áreas en vía de desarrollo. Esta teoría consiste en que
Europa ya recuperada y Estados Unidos les prestarían plata, dinero a estos países tercermundistas para su
desarrollo. Nace en este momento el todo omnipotente Banco Mundial. Por casi cincuenta años, en
América Latina, se ha predicado un peculiar evangelio con un fervor intenso, el “desarrollo”. Formulado
inicialmente en Estados Unidos y Europa durante los años que siguieron al fin de la segunda guerra
mundial y ansiosamente aceptado y mejorado por las élites y gobernantes del tercer mundo. Desde este
momento se empieza con una gran transformación dictada por los países del primer mundo, sobre los
países tercer mundistas y esta transformación sólo ha traído crisis, violencia, pobreza, deterioro social y
ambiental y un endeudamiento perpetuo imposible de pagar. A mediados de 1949 la misión del Banco
Mundial llega a Colombia, siendo Colombia el primer país en el mundo donde se inicia con el modelo
desarrollista, buscando según ellos el desarrollo industrial, la generación de una mejor calidad de vida y
de un bienestar general para la población. Pero, como todo cuento tiene un pero, el fin del modelo
desarrollista fue buscar solo mano de obra barata, materia prima abundante y barata, explotar todos los
recursos naturales renovables y no renovables de estos países, como ha ocurrido en Colombia con el
caucho, el platino, el petróleo, etc., etc., etc. Todo el discurso de este modelo desarrollista solo beneficia
a los países ricos y empobrece cada vez más a los países pobres. En estos últimos momentos de la
modernidad se han presentado pensadores e investigadores como Edgar Morín, Pierre Bourdieu y
Cornelius Castoriadis, que nos han permitido la posibilidad de poder observar los efectos más penetrantes
del desarrollo, el neoliberalismo y la globalización. El análisis del discurso crea la posibilidad de
mantenernos desligado de él (discurso del desarrollo), suspendiendo su cercanía, para analizar el contexto
teórico y práctico con que ha estado asociado, este análisis permite observar el desarrollo como espacio
cultural envolvente y a la vez abre la posibilidad de separarnos de él, para percibirlo de otro modo.
El modelo del desarrollo implantado en Colombia se ha apoyado en una concepción del progreso fundado
en la economía. Los paradigmas a partir de lo que se plantean y ejecutan los programas de ayuda a los
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países no industrializados han estado determinados por un discurso y formas de entender la realidad que
han demostrado su fracaso a las puertas del tercer milenio. En realidad los países industrializados se han
vuelto más ricos y los países del llamado tercer mundo se han vuelto más pobres. ¿Por qué el dinero, las
ayudas y la estrategia de desarrollo no han conseguido mejorar la calidad de vida y del entorno de esta
inmensa fracción pobre del mundo?. ¿Por qué este modelo solo ha dejado violencia y pobreza?.
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